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“Color of my life with chaos of trouble” 
(Belle and Sebastian) 
 
 
“We all have choices in life; 
Get busy living or get busy dying” 
(Morgan Freeman, The Shawshank Redemption) 
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Musik dangdut sebagai salah satu jenis musik yang banyak digemari oleh 
sebagaian besar masyarakat Indonesia memiliki peran dalam membentuk 
representasi akan kehidupan sosial yang kita jalankan sehari-hari. Musik dangdut 
Julia Perez seperti “Belah Duren”, Jupe Paling Suka 69”, dan “Please Call Me” 
merupakan musik dangdut yang terdapat suatu representasi kuasa patriarki atas 
seksualitas dari lirik dan video klip yang ditampilkan.  
Metode yang digunakan untuk menganalisis representasi seksualitas yang 
terdapat pada musik dangdut Julia Perez tersebut adalah menggunakan metode 
semiotika Roland Barthes, dimana untuk mencari makna  menggunakan denotasi 
yang merupakan signifikasi tahap pertama, konotasi yang merupakan signifikasi 
tahap kedua, dan mitos yang digunakan untuk mendukung makna yang ada. Studi 
semiotik digunakan untuk menganalisis tanda yang terdapat pada lirik dan video 
klip musik dangdut tersebut. 
Pembahasan pada penelitian ini mengkategorikan kuasa patriarki yang 
terdapat pada musik dangdut Julia Perez menjadi empat bagian yakni berupa 
tubuh ideal perempuan, perempuan sebagai penggoda laki-laki, relasi antara laki-
laki dan perempuan dan perempuan sebagai objek pandang laki-laki.  
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini menunjukkan bahwa kuasa 
patriarki atas seksualitas memang terdapat pada musik dangdut Julia Perez. Musik 
dangdut yang dibawakannya digunakan sebagai sarana komoditi bisnis dunia 
permusikan agar penikmatnya lebih banyak dengan memanfaatkan tubuh 
perempuan dan citranya sebagai makhluk yang enak dipandang. Perempuan 
dipandang sebagai makhluk yang lemah dan dipandang hanya sebagai pemuas 
nafsu belaka. 
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